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 （小方孝 2018）では以下のように述べられている。 
基本線としては，旧来の認知科学や人工知能に支配的であった記号主義的方法 の中から多
くの物語論的研究が現れた．その中には，Schank らの系統の物語理解（部分的に物語生成） 










































ムズスロウィッキーによって書かれた、『The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter 


























































































































①（主体 AB）、シーン②（主体 B）、シーン③（主体 C）と呼ぶ。映像の進行に従って、
①②③、そして再び①②③と続いていく（図 4）。 
























































 物語の粒度に関しては、（Tamas Torok 2016）でユーザによる物語生成を、粒度に基づき
階層化している。それを詳細化すると、図 6のようになる。酒田市の PR は、全体として一
つの Epic（作品）であり、そこに個々の User Storyが組み込まれている。そして各ユーザの
物語の中に、Sub ストーリーがある。おそらくこのように解釈することは出来るだろう。後
述するように、SNS でのテキストは、特に Twitter の場合、短文であるせいもあり、「Sub 
stories」以前の Fragmentsであると推定される。 






























































































 ソーシャルメディア、特に Twitter での表現には、多分にこのフラッシュ・フィクション
的な側面がある。そのため、図 9 に示したように、発信者が暗黙的に想起したであろう物語
を、ツィートから推定し、再構築する必要があるのである。 




























  図 11 真鶴町公式Web   図 12 真鶴町公式Webテキスト 
 
それらを KH コーダにより処理し、共起ネットワークで示したものが図 12 である。Web
ページ 7 ページ、文字数は 72,431 文字と、ごくわずかではあるが、行政側が認識する同町
の特徴が、明確に示されている。 
 本研究で用いた Twitter のデータは、2021 年 6 月 25 日から 7 月 20 日まで、キーワード
「真鶴」で取得したツィート延べ 3105 件、総文字数は 219,534 文字である。平均 1 ツィー
トは、70文字強という計算になる。句点「。」は、2,859ほど含まれているため、1ツィー
トは、ほぼ 1 文強から構成されていると見做していいだろう。ユーザ数は 1,158 人である。
RT（リツィート）は数だけカウントし、テキストとしては原ツィートのみを含めた。また
ツィート内のハッシュタグはテキストとしては扱っていない。 















































・6 年間の試験養殖を経て、今年 5 月に初出荷。ありがたくいただきます。漁師さんに感謝！ 
・鶴宝食ってきた！ 普通の牡蠣と比べたらバカうめぇ w真鶴最高！ 
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